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В статті роз гля да ють ся ви ди військо во служ бовців внутрішніх військ Міністер ст ва внутрішніх 
справ Ук раїни. Ав то ром здійсне на спро ба виз на чи ти кла сифікаційні оз на ки роз поділу військо во служ-
бовців на гру пи. Про аналізо ва но за гальні та особ ливі ри си ок ре мих ка те горій військо во служ бовців. На 
ос нові роз роб ле них кри теріїв за про по но ва но удо с ко на ле ну кла сифікацію військо во служ бовців вну-
трішніх військ. 
Клю чові сло ва: кла сифікація, ка те горії військо во служ бовців, кри терії, військо ва служ ба, військові 
по са ди, військові фахівці, ко ман ди ри. 
При роз гляді ка те горії військо во служ бовців 
внутрішніх військ Міністер ст ва внутрішніх 
справ Ук раїни (на далі – військо во служ бовці вну-
трішніх військ), як ок ре мої соціаль ної гру пи з 
пев ни ми ха рак тер ни ми ри са ми, не обхідно 
відміти ти її не од норідність. Так, як що роз гля да-
ти пра во ве по ло жен ня ок ре мо взя то го військо во-
служ бов ця, то ми не одмінно стик не мось з про-
бле мою різно манітності цієї ка те горії осіб, обу-
мов ле ної на ступ ни ми чин ни ка ми: ви дом військо-
вої служ би, на якій пе ре бу ва ють військо во служ-
бовці, їх по са да ми та при зна чен ням підрозділу, в 
яко му во ни про хо дять служ бу, ха рак те ром їхньої 
про фесійної діяль ності, що, в свою чер гу, фор-
мує їхній пра во вий ста тус. 
Вод но час, про ве ден ня кла сифікації військо во-
служ бовців внутрішніх військ, тоб то роз поділен-
ня їх на ви ди в за леж ності від спільних оз нак, 
дасть мож ливість на підставі пев них кри теріїв 
розрізни ти ок ремі їх гру пи та ви ро би ти більш 
вузькі та кон кретні їх ка те горії. Крім то го, та ка 
си с те ма ти зація доз во лить виділи ти суттєве та 
дру го ряд не, за галь не та спе цифічне, те о ре тич не 
та прак тич не у ха рак те ри с тиці військо во служ-
бовців внутрішніх військ, що слу гу ва ти ме уточ-
нен ню ха рак те ри с ти ки військо вих пра вовідно-
син в ціло му та спри я ти ме по даль шо му удо с ко-
на лен ню їх пра во вої рег ла мен тації.
Про бле ма ха рак те ри с ти ки різних видів військо-
во служ бовців у на уці здебільшо го роз гля дається 
фахівця ми пси хо логії, пе да гогіки, що обу мов ле-
но в пер шу чер гу те о ре тич ни ми та при клад ни ми 
пи тан ня ми фор му ван ня ка д ро вих ре сурсів Зброй-
них сил та інших військо вих фор му вань, військо-
во-про фесійної орієнтації мо лоді під час всту пу 
на військо ву служ бу, а та кож за вдан ня ми що до 
підви щен ня ефек тив ності праці військо вих спе-
ціалістів. На томість, пи тан ня кла сифікації 
військо во служ бовців у юри дичній на уці не до-
стат ньо досліджені. Се ред вче них-юристів цій 
про бле ма тиці при свя чені праці В. А. Жиль цо ва, 
який досліджу вав військо во служ бов ця як ок ре-
мий суб'єкт пра ва, О. В. Ку дашкіна під час аналі-
зу інсти ту ту військо вої служ би. Вод но час, кла-
сифікація військо во служ бовців внутріш ніх 
військ прак тич но не вив ча лась.
Ме тою статті є удо с ко на лен ня кла сифікації 
військо во служ бовців внутрішніх військ на 
ос нові уза галь не но го аналізу юри дич них праць і 
прак тич них ма теріалів в сфері ха рак те ри с ти ки 
та кла сифікації військо во служ бовців.
До сяг нен ню ме ти слу гу ва ти ме вирішен ня 
на ступ них за вдань:
1) виз на чен ня кри теріїв роз поділен ня осіб, 
які на ле жать до ка те горії військо во служ бовців, 
на гру пи, та ха рак те ри с ти ка за галь них рис, що їх 
об'єдну ють;
2) си с те ма ти зація військо во служ бовців 
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внутрішніх військ згідно з виз на че ни ми кри-
теріями.
Сто сов но кла сифікації військо во служ бовців 
ав то ром був здійсне ний аналіз до ро бок та ких 
вче них, як В. А. Жиль цов та О. В. Ку дашкін, 
по ло жень чин них нор ма тив них актів, а та кож 
ма теріалів офіційних сайтів Ака демії внутріш-
ніх військ МВС Ук раїни [1], Внутрішніх військ 
МВС Ук раїни [2] та Цен т ру спри ян ня адап тації 
та пра цев ла ш ту ван ня військо во служ бовців [3].
Про по нуємо на ступ ну кла сифікацію військо-
во служ бовців внутрішніх військ згідно з та ки ми 
кри теріями:
1. За ви да ми військо вої служ би:
– військо во служ бовці стро ко вої військо вої 
служ би, яку про хо дять з ме тою здо бут тя військо-
во-обліко вої спеціаль ності, на бут тя прак тич них 
на ви чок і умінь для зброй но го за хи с ту Вітчиз ни; 
– військо во служ бовці офіцерсь ко го скла ду, які 
про хо дять військо ву служ бу за при зо вом;
– військо во служ бовці ря до во го скла ду, сер-
жантсь ко го та стар шинсь ко го скла ду, які про хо-
дять військо ву служ бу в до б ровільно му по ряд ку 
(за кон трак том); 
– військо во служ бовці офіцерсь ко го скла ду, які 
про хо дять військо ву служ бу в до б ровільно му 
по ряд ку (за кон трак том);
– військо во служ бовці, які про хо дять військо ву 
служ бу (на вчан ня) за кон трак том кур сантів 
ви щих військо вих на вчаль них за кладів, а та кож 
ви щих на вчаль них за кладів, які ма ють у своєму 
складі військові інсти ту ти, фа куль те ти військо-
вої підго тов ки, ка фе д ри військо вої підго тов ки, 
відділен ня військо вої підго тов ки.
2. За скла дом військо во служ бовці внутрішніх 
військ ділять ся на ря до вих, сер жантів, пра пор-
щиків і офіцерів.
Найбільш чис лен ним скла дом військо во служ-
бовців є ря дові і сер жан ти. Осо би за зна че но го 
скла ду є го ло вни ми ви ко нав ця ми за вдань, що 
сто ять пе ред військо вою ор ганізацією будь-якої 
дер жа ви. Ще однією ка те горією військо во служ-
бовців за за ко но дав ст вом є пра пор щи ки. За своїм 
пра во вим по ло жен ням пра пор щи ки зай ма ють 
місце, близь ке до мо лод ших офіцерів. Їх при зна-
чен ня – за без пе чен ня діяль ності офіцерів, 
адміністра тив но-гос по дарсь ке уп равління підпо-
ряд ко ва ни ми підрозділа ми, ви ко нан ня функцій 
фахівців, які відповіда ють рівню ви щої та се ред-
ньої про фесійної освіти. Прий ом осіб на військо-
ву служ бу як пра пор щиків про во дить ся тільки в 
до б ровільно му по ряд ку.
На ступ ним скла дом військо во служ бовців є 
офіце ри. За за ко но дав ст вом склад офіцерів ком-
плек тується в ос нов но му військо во служ бов ця-
ми, які про хо дять військо ву служ бу в до б-
ровільно му по ряд ку (за кон трак том). У той же 
час пе ред ба чається щорічний при зов на військо-
ву служ бу офіцерів за па су [4, с. 197].
3. За служ бо во-пра во вим ста но ви щем всі 
військо во служ бовці ділять ся на на чаль ників і 
підлег лих. За зна че на кла сифікація обу мов ле на 
особ ли ви ми прин ци па ми військо вої служ би: 
єди но на чальність, суб ор ди нація, військо ва дис-
ципліна, та за сно ва на на по ло жен нях За ко ну 
Ук раїни "Про Ста тут внутрішньої служ би Зброй-
них Сил Ук раїни" від 24 бе рез ня 1999 р. № 548–
ХІV [5]. Військо во служ бовці мо жуть бу ти 
на чаль ни ка ми за служ бо вим по ло жен ням і за 
військо вим зван ням. 
4. За по са до вим по ло жен ням військо во служ-
бовці ділять ся на ви ко ну ю чих військо ву служ бу 
на військо вих по са дах, на дер жав них по са дах та 
ви ко ну ю чих військо ву служ бу не на військо вих 
або інших по са дах.
Як пра ви ло, військо ву служ бу військо во служ-
бовці ви ко ну ють на військо вих по са дах, пе ред-
ба че них шта та ми військо вих ча с тин, ор ганів 
військо во го уп равління або ор ганізацій. Про те у 
низці ви падків військо во служ бо вець мо же ви ко-
ну ва ти військо ву служ бу не на військовій по саді. 
До та ких ви падків на ле жить відря д жен ня 
військо во служ бовців до ор ганів, ор ганізацій і 
ус та нов, в яких ви ко нан ня військо вої служ би не 
пе ред ба че но, а та кож пе ре бу ван ня у роз по ря д-
женні відповідно го ко ман ди ра або на чаль ни ка 
[4, с. 199].
У разі відря д жен ня військо во служ бовців до 
дер жав них ор ганів, ус та нов та ор ганізацій для 
ви ко нан ня за вдань в інте ре сах обо ро ни дер жа ви 
та її без пе ки (п. 9 ст. 5 За ко ну Ук раїни "Про 
військо вий обов'язок і військо ву служ бу"), 
військо во служ бовці ви ко ну ють військо ву служ-
бу на дер жав них по са дах. Пе релік по сад, які 
мо жуть бу ти заміщені військо во служ бов ця ми в 
цих дер жав них ор га нах, ус та но вах, ор ганізаціях, 
за твер д жується Пре зи ден том Ук раїни [6].
Пе ре бу ван ня військо во служ бов ця у роз по ря д-
женні відповідних ко ман дирів рег ла мен тується 
По ло жен ням про про хо д жен ня гро ма дя на ми 
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Ук раїни військо вої служ би в Зброй них Си лах 
Ук раїни, за твер д же ним Ука зом Пре зи ден та 
Ук раїни від 10 груд ня 2008 р. № 1153/2008.
5. За леж но від ха рак те ру по вно ва жень, що 
виз на ча ють роль та участь у здійсненні дер жав-
но-влад них функцій, військо во служ бовці мо жуть 
бу ти розділені на 1) керівників, 2) фахівців 
(ос нов них ви ко навців), 3) до поміжний, 4) за без-
пе чу валь ний та 5) об слу го ву ю чий пер со нал, а 
та кож 6) суміжних спеціалістів.
1) Термін "керівник", що вжи вається віднос но 
військо во служ бовців, замінюється терміна ми 
"ко ман дир" або "на чаль ник". До цієї ка те горії 
на ле жать військо во служ бовці, які:
– очо лю ють ор ган військо во го уп равління, 
з'єднан ня, військові ча с ти ни і підрозділи, а та кож 
ус та но ви та ор ганізації, що вхо дять в си с те му 
дер жав них ор ганів і ор ганізацій, в яких пе ред ба-
че на військо ва служ ба, та їх за ступ ни ки;
– очо лю ють струк турні підрозділи ор ганів 
військо во го уп равління, з'єднань, військо вих 
ча с тин та підрозділів, ус та нов і ор ганізацій, та їх 
за ступ ни ки.
2) Ос нов ни ми ви ко нав ця ми або фахівця ми є 
військо во служ бовці, які в рам ках зай ма ної 
військо вої чи іншої по са ди спри я ють ви ко нан ню 
ос нов них за вдань і функцій військо во го фор му-
ван ня. До них відно сять ся всі військо во служ-
бовці військо вих ча с тин, що без по се ред ньо 
здійсню ють функції і вирішальні за вдан ня під-
розділів, у складі яких во ни ви ко ну ють військо ву 
служ бу (опе ра то ри, на вод чи ки то що) [7, с.135].
3) Функція до поміжних спеціалістів – на да ва-
ти без по се ред ню до по мо гу військо во служ бов-
цям ос нов них спеціаль но с тей у ви ко нанні бой о-
во го за вдан ня (водії бой о вих ма шин то що).
4) За без пе чу вальні фахівці ство рю ють спри ят-
ливі умо ви для бой о вих дій військ як при підго-
товці, так і в ході бой о вих опе рацій. Во ни 
здійсню ють військо во-то по графічні та військо-
во-інже нерні ро бо ти, не суть ко мен дантсь ку 
служ бу то що.
5) Об слу го ву ючі фахівці зай ма ють ся інже нер-
но-технічним та ме дич ним за без пе чен ням 
військ: це фахівці служ би доріг, служ би па лив-
но-ма с тиль них ма теріалів, ме дич ної служ би т.д.
6) Існу ють суміжні фахівці, пра ця яких за сто-
со вується як в різних ви дах військо вих підроз-
ділів,так і в на род но му гос по дарстві.
Як спра вед ли во за зна чає В. А. Жиль цов, хо ча 
межі між да ни ми ка те горіями спеціаль но с тей 
умовні, про те за про по но ва на кла сифікація 
не обхідна для пра виль но го вирішен ня пи тан ня 
укомп лек ту ван ня та бой о вої підго тов ки військ 
[7, с. 136].
6. За профілем військо во-про фесійної праці, 
на при кладі ма теріалів Цен т ру спри ян ня адап-
тації та пра цев ла ш ту ван ня військо во служ бовців, 
про по нується на ступ на кла сифікація військо во-
служ бовців в за леж ності від змісту обов'язків та 
функцій, які по кла дені на військо во служ бовців 
згідно з їх по са до ви ми обов'яз ка ми:
– ко манд но го профілю або ор ганізаційні: 
ко ман ди ри всіх рівнів або інші на чаль ни ки, які 
без по се ред ньо уп рав ля ють осо бо вим скла дом;
– гу манітар но го профілю або соціаль но-пе да-
гогічні: ви кла дачі, пси хо ло ги, соціоло ги, 
працівни ки ка д ро вих служб, а та кож жур налісти, 
аналіти ки, пе ре кла дачі;
– інже нерні та технічні: керівни ки у військо-
во-технічній сфері, інже не ри по об слу го ву ван ню 
та ек сплу а тації ав то мобілів та спеціаль ної техні-
ки, інже не ри та спеціалісти в га лузі зв'яз ку (про-
во до во го, радіозв'яз ку, радіоре лей но го, тро по-
сфер но го, космічно го, оп тич но-ла зер но го, гідро-
а ку с тич но го зв'яз ку і зв'яз ку ру хо ми ми за со ба ми: 
фельд'єгерсь ко го і по што во го), спеціалісти в 
га лузі спо с те ре жен ня, ек сплу а тації та ре мон ту 
об лад нан ня, інфор маційних тех но логій, про-
грамісти та адміністра то ри ме реж;
– опе ра тив но-штабні: співробітни ки опе ра-
тив них підрозділів штабів, опе ра тивні чер гові;
– за без пе чу вальні: за ступ ни ки на чаль ників з 
ти ло во го за без пе чен ня, на чаль ни ки служб 
логісти ки, на чаль ни ки складів, на чаль ни ки 
фінан со вої служ би;
– фахівці спеціаль ної підго тов ки (у підрозді-
лах спеціаль но го при зна чен ня, на при клад, 
"БАРС", "ЯГУ АР", "ВЕ ГА"): керівни ки підрозді-
лів ви що го та се ред нь о го рівня, технічні спеціа-
лісти, інструк то ри, спеціалісти зі спеціаль ної 
підго тов ки [3]. 
7. Згідно з ма теріала ми військо вої підго тов ки 
Ака демії внутрішніх військ МВС Ук раїни та за 
обліко во-військо вою спеціальністю, слід виділи-
ти такі ка те горії військо во служ бовців внутріш-
ніх військ: 1) за сто су ван ня ав то мобільних з'єд-
нань, військо вих ча с тин і підрозділів; 2) бой о ве 
за сто су ван ня ме ханізо ва них з'єднань, військо вих 
ча с тин і підрозділів; 3) бой о ве за сто су ван ня бой-
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о вих з'єднань, військо вих ча с тин і підрозділів 
внутрішніх військ з охо ро ни та обо ро ни важ ли-
вих дер жав них об'єктів та ко мунікацій; 4) бой о ве 
за сто су ван ня бой о вих з'єднань, військо вих ча с-
тин і підрозділів внутрішніх військ з охо ро ни 
гро мадсь ко го по ряд ку; 5) бой о ве за сто су ван ня 
бой о вих з'єднань, військо вих ча с тин і підрозді-
лів внутрішніх військ з кон во ю ван ня, ек с т ра-
диції та охо ро ни підсуд них; 6) бой о ве за сто су-
ван ня бой о вих з'єднань, військо вих ча с тин і 
підрозділів внутрішніх військ спеціаль но го при-
зна чен ня [1].
8. Се ред інших військо во служ бовців за 
соціаль ним ста ту сом слід виділи ти ве те ранів 
внутрішніх військ, учас ників бой о вих дій (в то- 
му числі, ми ро творців), ліквіда торів наслідків 
аварії на Чор но бильській АЕС то що;
9. На ступ ний кри терій роз поділу – за ко но дав-
чо закріплені ка те горії при дат ності за ста ном 
здо ров'я до про хо д жен ня військо вої служ би. 
Відповідно до рішен ня ме дич ної комісії, згідно з 
яким здійснюється ор ганізація при зи ву на стро-
ко ву служ бу, прий нят тя на кон тракт ну служ бу 
або вступ до військо вих уч бо вих за кладів, виз на-
чається спро можність мо ло дої лю ди ни слу жи ти 
у військо вих фор му ван нях в ціло му та зо к ре ма, 
не сти служ бу в ок ре мих ви дах та ро дах військ, в 
то му числі у внутрішніх військах. Згідно з цим 
кри терієм військо во служ бовці мо жуть бу ти виз-
нані при дат ни ми та об ме же но при дат ни ми (пе -
ред ба ча ють певні об ме жен ня для по даль шої 
про фесійної діяль ності);
10. Іншим кри терієм си с те ма ти зації різних 
ка те горій військо во служ бовців є рівень от ри ма-
ної освіти, який в по дальшій службі впли ває на 
мож ливість от ри ман ня чер го во го військо во го 
зван ня та за до воль няє ви мо ги що до при зна чен ня 
на ви ще сто ящі керівні ко мандні по са ди. На при-
клад, от ри ман ня ви щої освіти у ви щих відо мчих 
військо вих на вчаль них за кла дах на дає мож-
ливість бу ти при зна че ним на по са ду офіце ра 
військо во го уп равління опе ра тив но-так тич но го 
рівня, для чо го військо вої се ред ньої освіти не до-
стат ньо.
11. За на явністю у військо во служ бов ця спе-
ціаль них обов'язків мож на виділи ти в ок ре му 
ка те горію, на при клад:
11.1. військо во служ бовці, які ма ють до пуск до 
таємної та служ бо вої інфор мації та за без пе чу-
ють спеціаль ний по ря док до сту пу до та кої 
інфор мації, в то му числі військо во служ бовці, які 
ма ють обов'язок що до за без пе чен ня ре жи му се к-
рет ності в підрозділах внутрішніх військ, що 
про во дять діяльність, пов'яза ну з дер жав ною 
таємни цею;
11.2. військо во служ бовці, на яких по кла де но 
ма теріаль ну відповідальність за збе ре жен ня 
ці лісності військо во го техніки, зброї, боєпри-
пасів та інших ма теріаль них цінно с тей відпо-
відно до їх функціональ них обов'язків. 
12. За ста те вою при на лежністю по ряд з 
чо ловіка ми є військо во служ бовці-жінки. Так, 
від по відно до пунктів 11 та 12 статті 1 За ко ну 
Ук раїни "Про військо вий обов'язок та військо ву 
служ бу" жінки, які ма ють фах, спорідне ний з 
відповідною військо во-обліко вою спеціальніс-
тю, та при датні до про хо д жен ня військо вої служ-
би за ста ном здо ров'я, віком та сімей ним ста ном, 
бе руть ся на військо вий облік військо во зо бов'яза-
них та  мо жуть бу ти при звані на військо ву служ-
бу чи за лу чені для ви ко нан ня робіт із за без пе-
чен ня обо ро ни дер жа ви у воєнний час. У мир-
ний час жінки прий ма ють ся на військо ву служ бу 
та служ бу у військо во му ре зерві тільки в до б-
ровільно му по ряд ку (за кон трак том)[6].
На ве де на ви ще кла сифікація військо во служ-
бовців внутрішніх військ дає змо гу більш по вно 
відо б ра зи ти сутність, ха рак терні ри си цієї ка те-
горії осіб, вста но ви ти взаємозв'яз ки між різни-
ми їхніми гру па ми. Од нак, слід за зна чи ти, що 
ця кла сифікація до сить умов на, не є ви черп ною 
і має на меті ви роб лен ня про по зицій, що спри я-
ти муть удо с ко на лен ню пра во во го ста ту су 
військо во служ бовців внутрішніх військ МВС 
Ук раїни.
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А. О. Бу лы чев
Клас си фи ка ция во ен но слу жа щих вну т рен них войск Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел Ук ра и ны.
В ста тье рас сма т ри ва ют ся ви ды во ен но слу жа щих вну т рен них войск Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел 
Ук ра и ны. Ав то ром пред при ня та по пыт ка оп ре де лить клас си фи ка ци он ные при зна ки рас пре де ле ния 
во ен но слу жа щих на груп пы. Про ана ли зи ро ва ны об щие и осо бен ные чер ты от дель ных ка те го рий во ен-
но слу жа щих. На ос но ве раз ра бо тан ных кри те ри ев пред ло же на усо вер шен ст во ван ная клас си фи ка ция 
во ен но слу жа щих вну т рен них войск.
Клю че вые сло ва: клас си фи ка ция, ка те го рии во ен но слу жа щих, кри те рии, во ен ная служ ба, во ен ные 
долж но с ти, во ен ные спе ци а ли с ты, ко ман ди ры.
A. O. Bulychev
The classification servicemen of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. 
The article deals with types of servicemen of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. 
The author determined characteristics of distribution servicemen into groups. Conducted analysis of general 
and specific traits certain categories of servicemen. Developed improved classification servicemen of internal 
troops.
Keywords: classification, category servicemen, criteria, military service, military posts, military specialists, 
commanders.
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